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Paola Dogliotti, Docente Instituto de Educación
Presentación
 A inicios de 2010 se conforma en el Instituto Superior 
de Educación Física (ISEF) perteneciente a la UdelaR, un Equipo 
Técnico de diseño, implementación y seguimiento de un Programa 
de Formación Profesional Básica (FPB) específico de Deporte: FPB 
Deporte, llevado adelante por la UTU. El FPB deportes nuclea 
adolescentes entre 15 y 18 años de ambos sexos que han desertado 
del Ciclo Básico de Educación Secundaria con el propósito de culminar 
este ciclo de estudios. La primera experiencia piloto fue desarrollada 
durante el 2010 únicamente en Montevideo y en el presente año se ha 
expandido a varias ciudades del interior de país.
 Este EFI tiene como propósito realizar tareas de seguimiento 
y sistematización del nuevo diseño curricular. Para esto se conforma 
un Equipo de Trabajo constituido por estudiantes de la asignatura 
Teoría y Práctica del Currículo de la Licenciatura en Educación del 
Instituto de Educación de la FHCE y estudiantes de la asignatura 
Planificación y Metodología de la Licenciatura en Educación Física del 
ISEF.
A partir del monitoreo de estas experiencias piloto se tomarán los 
insumos necesarios para su expansión y universalización en los años 
siguientes.
 Este EFI es una experiencia donde estudiantes se insertan en 
un campo de trabajo que implica el vínculo con el sector profesional 
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-docentes que dictan el FPB Deportes. Esto permite reflexionar 
junto a ellos aspectos específicos de su campo disciplinar y aportar 
a la construcción de un nuevo diseño curricular en el área de la 
educación formal. Estas son formas específicas de implementación y 
viabilización de las políticas educativas, específicamente relativas al 
campo de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.  
Objetivos
 -Realizar una experiencia de sistematización del diseño e 
implementación del FPB Deportes
 -Contribuir a que estudiantes y docentes de ambas 
licenciaturas (Educación de FHCE; Educación Física del ISEF) se 
incorporen en experiencias de enseñanza, extensión e investigación 
en un trabajo interdisciplinario
 -Potenciar la inserción de estudiantes en experiencias que 
implican el contacto directo con el mundo profesional y el pensar 
colectivamente con la comunidad docente “sujeto” del FPB Deportes
Actividades 
 El desarrollo del EFI implica reuniones semanales con 
el Equipo Responsable de la Implementación y con los docentes 
designados para el dictado del FPB Deporte en el Espacio Docente 
Integrado (este espacio es una innovación central del plan curricular 
de los FPB). Queremos destacar el énfasis puesto en la construcción 
colectiva y en la reflexión desde y con la comunidad de profesores 
que dicta el FPB Deportes.  
 Para esta tarea los estudiantes adquieren herramientas 
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específicas de observación, registro y entrevista. Las mismas son 
proporcionadas en el desarrollo de los cursos y por el “Docente Tutor 
o Referente de Campo”, quién es el responsable del acompañamiento 
de los estudiantes en el territorio.
 Otra potencialidad de este EFI es el trabajo interdisciplinario, 
ya que se cruzan elementos específicos de la Teoría Curricular con 
aspectos específicos del campo de la Educación Física, en este caso, 
las diferentes prácticas deportivas.
 Este EFI se enmarca en las líneas de investigación de 
ambas instituciones, las cuales tienen un vínculo estrecho: “Políticas 
educativas, Cuerpo y Curriculum”, radicada en el Departamento 
de Investigación del ISEF y “Políticas Educativas, Curriculum y 
Enseñanza” del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del 
Instituto de Educación de la FHCE. 
Reflexiones
 La modalidad pedagógica que se innova en este EFI es 
el “referente-tutor de campo”. Este rol es central, por un lado, 
promueve el acompañamiento e inserción de los estudiantes en 
el Equipo Responsable del Diseño y en la Escuela Técnica de UTU; 
por el otro, contribuye a potenciar el nexo entre la experiencia de 
extensión y la propuesta de enseñanza; ambas atravesadas por las 
líneas de investigación impartidas por los docentes a cargo del EFI. 
Esto permitirá a futuro contribuir a delinear políticas más estables de 
trabajo desde la triple función. 
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